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for vurdering av dyrkingsjordas kva- 
litet. 
Småskriftene fra LOT kan fås ved 
henvendelse til jordstyrekontorene i 
deres kommune. Vi anbefaler skriftene 
til selvstudium. 
Red. 
Det norske Jord- og Myrselskaps 
representantskap 
I henhold til selskapets vedtekter, 
§ 8 og § 9 er det holdt skriftlig valg 
ved innsending av stemmesedler. Valg- 
liste for avgivelse av stemme på med- 
lemmer til representantskapet ble sendt 
til selskapets medlemmer i slutten av 
mars måned med svarfrist pr. 15. april 
d.å. 
Det ble avgitt 555 stemmer (lister). 
I alt 340 lister var i samsvar med valg- 
komiteens forslag, 214 lister var rettet 
(endret) og en konvolutt var tom. 
Notarius publicus har kontrollert an- 
tallet stemmesedler og at disse er av- 
gitt av medlemmer av selskapet. Det 
foreligger bekreftelse fra Notarius pub- 
licus. 
Etter at stemmesedlene var utsendt 
fikk selskapet melding om at Edvin 
Rødsjøsæther, Bjugn, er død. Hans 
navn er derfor strøket av valglisten. 
Etter opptelling av stemmesedlene 
fikk representantskapet følgende sam- 
mensetning: 
Gjenstående medlemmer av represen- 
tantskapet, som ikke var på valg i 1979: 
Gårdbruker Alf Skamsøy, Smøla. 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske. 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland. 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Forsøksleder Jens Roll-Hansen, 
Vågsbygd. 
Gårdbruker Eiolf A. Bentzen, Trysil. 
Representanter valgt i 1979: 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, 
Rollag. 
Gårdbruker Nils Berg, Melhus. 
Statskonsulent Ole Jerven, Ås. 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad. 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik. 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde. 
Stortingsrepresentant Ola Røssum, 
Fron. 
Varamenn til representantskapet 
valgt i 1979: 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, 
Stavanger. 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, 
Førde. 
Statskonsulent Olav Hope, Bærum. 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn, 
Aurskog-Høland. 
Stortingsrepresentant Erland Asdahl, 
Nes på Romerike. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg. 
Gårdbruker Hans Blichfeldt, Hurum. 
Statsråd Oskar Øksnes, Steinkjer. 
Disponent Ola Valen-Sendstad, 
Nes på Romerike. 
Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Adm. direktør Per Hartvig, Oslo. 
Disponent Rolf Evju, Asker. 
Gårdbruker Alfred Holmen, Nord- 
smøla. 
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Valgt av Trøndelag Myrselskap. 
Representanter: 
Fylkesagronom Harald Eriksen, 
Steinkjer. 
Bonde Inge Krogstad, Lundamo. 
Varamann: 
Disponent Arne Grønning, Steinkjer. 
Selskapets styre er medlemmer av 
representantskapet. 
Det er følgende: 
Fylkesmann Thorstein Treholt, Lille- 
hammer (formann). 
Gårdbruker Jan E. Mellbye, Nes på 
Hedmark (varaformann). 
Gårdbruker, skipsreder Carsten 
Bruun, Sem. 
Jorddirektør Ottar Fjærvoll, As. 
Stortingsrepresentant Jens P. Flå, 
Stamnan. 
Direktør Alf Ording, Nittedal. 
Professor Asbjørn Sorteberg, 
Noresund. 
Varamenn til styret/representant- 
skapet. 
Protessor J. Låg, As. 
Skogeier Ove Munthe-Kaas, Hov i 
Land. 
Forsker Hans Aamodt, As. 
Direktør Torvald Vaage, Oppegård. 
Representantskapsmøte for 1979 hol- 
des på Smøla 2. august. 
Representantskapets sammensetning 
viser stor faglig og distriktsmessig 
bredde. En er meget takknemlig for 
den bistand representantskapet yter 
selskapet ved øket kontaktflate i di- 
striktene og gode råd ved behandling 
av sakene som forelegges represen- 
tantslrnpet. 
Ole Lie. 
Høgskoledagene 4. og 5. oktober 1979 
Høgskoledagane er opne for alle. 
Siktemålet med desse dagane er å få 
klårlagt best mogleg dei emna som 
blir tatt opp til drøfting, både frå ein 
teoretisk og frå ein praktisk synsstad. 
Høgskoledagane er på denne må ten 
ein lekk i arbeidet med å skapa kon- 
takt mellom høgskolen, kandidatår; e og 
samfunnet meir allment. 
Det er ei landbrukspolitisk målsetjing 
at det skal dyrkast opp ca. 80 000 
dekar jord årleg fram til 1990. I fjell- 
områda ligg det store areal med jord 
som kan dyrkast. Det er vist i forsøk 
at det kan takast gode f6ravlingar i 
desse områda, og somme bygder 
haustar alt nå ein vesentleg del av 
foret sitt i fjellet. Slik dyrking må ein 
likevel vurdera mot andre måtar å 
nytta fjellet på. Dyrking i fjellet reiser 
og mange spørsmål av biologisk, tek- 
nisk, økonomisk og landbrukspolitisk 
art som det er viktig å få klårlagt. 
Vi vonar at det emne og program 
som er valt for Høgskoledagane i år er 
av interesse for mange, og vi ønskjer 
vel møtt i høgskolen si storstove - 
AUD. MAX. - 
4. og 5. oktober 1979. 
Arne Hogstad 
Formann i 
Norsk Landbruksakademikerforbund. 
Ola M. Heide 
Rektor ved 
Norger Landbrukshøgskole 
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